





Неудовлетворенный спрос на пере-возку грузов представляет собой потребность в продукции (транс-
портировке), которую невозможно обе-
спечить в данный период времени по при-
чине недостаточных производственных 
мощностей, необходимости модификации 
технических средств, снижения цены, из-
менения вида и форм оплаты и др.
Различают следующие виды неудовлет-
воренного спроса на перевозки:
1. Явный – когда покупатель (грузовла-
делец), имея определенные финансовые 
возможности, не может приобрести нуж-
ный ему товар (услуга по перевозкам) 
по разным причинам.
2. Скрытый – проявляется при покупке 
товара или услуги, которые не являются 
полноценными заменителями отсутствую-
щего товара или предлагаемой услуги либо 
вообще не связаны с ними отношениями 
взаимозаменяемости.
3.  Отложенный  – перенесенный 
на какое-то время по своим причинам 
спрос.
Причинами возникновения неудов-
летворенного спроса, если ориентиро-
ваться на специфику железных дорог, 
являются:
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• несвоевременная подача подвижного 
состава;
• инфраструктурные ограничения;
• необеспечение подвижным составом;
• низкая пропускная способность же-
лезных дорог;
• рост числа пунктов промежуточного 
таможенного контроля;
• возрастание степени рисков повреж-
дения и хищения грузов;
• отсутствие эффективных механизмов 
взаимодействия функциональных подраз-
делений железнодорожного транспорта.
Ключевыми ресурсами при построении 
прогноза спроса грузовых перевозок 
на среднесрочную и долгосрочную пер-
спективу могут считаться:
• прогнозы Минэкономразвития;
• прогнозы международных организа-
ций и учреждений (IMF, WB и др.);
• отраслевые программы и стратегии;
• прогнозы ведущих научных организа-
ций;
• информация от компаний-грузовла-
дельцев;
• планы развития смежных видов транс-
порта;
• планы отдельных стивидорных ком-
паний;
• программы и стратегии развития ад-
министративно-территориальных единиц 
в зонах организуемой экономической дея-
тельности.
Основные источники информации при 
прогнозировании объема перевозок грузов 
обозначены в таблице 1.
При составлении прогноза объема пере-
возок грузов необходимо использовать 
и информацию, получаемую в ходе марке-
тинговых исследований рынка железнодо-
рожных перевозок и клиентуры.
Спрос с точки зрения определения 
общего уровня объемов перевозок по сум-
ме и родам грузов, а также погрузки, 
грузооборота, перевозки по видам сооб-
щений и номенклатуре товара можно 
прогнозировать на основе поэтапного 
составления:
1. Межотраслевого баланса по видам 
грузов.
Таблица 1
Источники информации при прогнозировании объема грузоперевозок






• Ключевые показатели грузовых перевозок по но-
менклатуре грузов: погрузка, грузооборот,
• Перевозки по видам сообщений (экспорт, импорт, 
транзит, внутренние).
• Загрузка всех 66 передаточных пунктов по но-
менклатуре грузов и видам сообщений с выделением 
перевозок через иностранные порты и прямого железно-
дорожного сообщения со странами ближнего и дальнего 
зарубежья.
• Матрица железнодорожных корреспонденций 
с маршрутом следования по номенклатуре грузов и видам 
сообщений.
• Тарифная грузонапряженность (средневзвешенная) 
участков сети ОАО «РЖД» по номенклатуре грузов.
• Эксплуатационная грузонапряженность (средне-
взвешенная) участков сети ОАО «РЖД» по номенклатуре 
грузов.
• ВВП Российской Федерации и ВРП субъектов 
Российской Федерации.
• Объемы добычи полезных ископаемых и произ-
водства отдельных видов продукции всего по стране, 
субъектам Федерации, отдельным предприятиям 
и компаниям.
• Объемы отдельных видов продукции всего 
по стране и субъектам Федерации.
• Объемы перевозок различных видов грузов 
смежными видами транспорта (автомобильным, мор-
ским, речным, авиационным, трубопроводным).
• Объемы добычи, производства, потребления от-
дельных видов продукции на мировом рынке (в разрезе 
стран-поставщиков и потребителей).
• Конъюнктура рынка (внутреннего и внешнего) 





• Стратегия развития железнодорожного транспорта 
в Российской Федерации до 2030 года.
• Стратегия развития и целевые параметры холдинга 
«РЖД» на период до 2015 года и основные перспективы 
его развития до 2030 года.
• Инвестиционная программа развития ОАО «РЖД».
• Программа развития хозяйств.
• Финансовый план ОАО «РЖД».
• Стратегии, концепции, программы социально-
экономического развития Российской Федерации 
и объектов административно-территориального деле-
ния страны на средне- и долгосрочную перспективу.
• Стратегии, концепции, программы, планы разви-
тия отраслей промышленности, крупнейших компаний, 
предприятий.
• Планы развития смежных видов транспорта 
(автомобильного, морского, речного, авиационного, 
трубопроводного).
• Прогнозы развития мировых товарных рынков.
• Прогнозы изменения тарифов железнодорожно-
го и смежных видов транспорта.
• Прогнозы мирового импорта продукции, 
опирающиеся на анализ развития спроса на основных 
мировых рынках и анализ развития мировой ресурсно-
производственной базы.
• Прогнозы развития внутреннего спроса, опираю-




2. Матрицы междорожных корреспон-
денций перевозок по сумме и родам грузов, 
видам сообщения (экспорт, импорт, транзит, 
внутренние).
3. Матрицы основных межстанционных 
корреспонденций перевозок грузов с марш-
рутом следования по видам сообщений 
(экспорт, импорт, транзит, внутренние).
4. Загрузки передаточных пунктов 
по сумме грузов и родам грузов, видам со-
общений (с выделением перевозок через 
иностранные порты и прямого железнодо-
рожного сообщения со странами ближнего 
и дальнего зарубежья).
Полнота удовлетворения спроса явля-
ется одним из постулатов качества транс-
портного обслуживания. При рассмотре-
нии показателей этого качества наиболее 
элементарным, конечно же, остается тре-
бование выполнения всех возникающих 
запросов на перевозки – плановых и вне-
плановых. Невыполнение подобного усло-
вия свидетельствует о дисбалансе между 
экономикой страны и транспортной ин-
фраструктурой. Без преодоления такого 
дисбаланса нормальное экономическое 
развитие в дальней перспективе вряд ли 
возможно [1].
Уровень качества транспортных услуг 
определяется соотношением предъявлен-
ного и своевременно удовлетворенного 
спроса на перевозки. Причем предъявлен-
ный спрос можно рассматривать с трех 
позиций: это может быть общий объем 
производства в стране с учетом коэффици-
ента перевозимости и доли транспортной 
компании на рынке, это может быть объем 
перевозок, максимально возможный при 
существующей пропускной и провозной 
способности железных дорог, и наконец, 
потенциальный спрос можно определять 
и как сумму заявок грузовладельцев на пе-
ревозки [2].
Следует отметить, что хотя рассматривае-
мый показатель носит как бы не качествен-
ный, а количественный характер, его надо 
относить к общей системе показателей каче-
ства транспортного обслуживания, исходя 
из принципа, что в данном случае «количество 
переходит в качество», и это обеспечивает 
полноту или комплексность общей оценки 
удовлетворенности спроса потребителей.
Для решения проблем неудовлетворен-
ного спроса предлагается осуществлять:
• анкетирование клиентуры для выяв-
ления недостатков в работе железнодорож-
ного транспорта;
• оперативную поддержку клиентов 
через WEB-ресурсы и телефоны горячей 
линии;
• нахождение способов сглаживания 
колебаний в распределении спроса по вре-
мени с помощью гибких тарифов и актив-
ного стимулирования;
• оказание помощи клиенту в выборе 
услуг и их выполнение;
• создание условий для гибкой адапта-
ции производственных показателей на ко-
лебания спроса.
И общий методологический посыл: 
в составе потерь бюджетной эффективно-
сти от недоосвоения объема перевозок 
грузов целесообразно фиксировать финан-
совые потери (прибыли до налогообложе-
ния) перевозчика по всем основным на-
правлениям сети, имея в виду оценки 
и реально получаемых доходов, и расходов 
ОАО «РЖД».
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